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В последнее время все чаще в научной и эко-
номической литературе при рассмотрении про-
блем осуществления налогообложения, а также 
оценки налоговых последствий финансово-
экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов используется термин «налоговый риск». 
Необходимость анализа и управления налоговым 
риском в настоящее время обусловлена значитель-
ным влиянием налогообложения на хозяйственно-
экономическую деятельность субъектов экономи-
ки России и государства в целом. 
Данный термин не определен каким-либо за-
конодательно-нормативным документом, не имеет 
единой трактовки, поэтому каждый из исследова-
телей вкладывает в это понятие свой смысл. В ре-
зультате нет четкого понимания сути анализируе-
мого явления, что затрудняет выработку методов 
управления налоговым риском, а, следовательно, 
требуется четкая дефиниция данного понятия. Де-
финиция – это определение, толкование, логиче-
ская процедура придания строго фиксированного 
смысла исследуемому термину (дефиденту), уста-
новление существенных отличительных признаков 
понятия – его содержания и границ [5]. Поэтому 
прежде всего следует определить объективность и 
причины существования данной категории; субъ-
екты риска; суть понятия, его содержание; харак-
терные особенности; взаимосвязь ошибки и риск. 
Существует мнение, что «налоговые риски – 
категория очень субъективная» [3]. Однако данная 
категория обусловлена неопределенностью финан-
сово-хозяйственной среды деятельности отдель-
ных хозяйствующих субъектов и государства в 
целом, поэтому она объективна и существует не-
зависимо от воли лица, принимающего решение. 
Другое дело, что управление налоговым риском 
всегда субъективно и зависит от знаний, опыта и 
отношения к риску лица, принимающего решения. 
В качестве субъектов налогового риска чаще 
всего исследователи рассматривают либо государ-
ство, либо налоговые органы, либо налогопла-
тельщика, либо государство и налогоплательщика 
[1]. Однако, с нашей точки зрения, субъектный 
состав гораздо шире. Налоговый риск возникает у 
всех участников налоговых отношений: государ-
ства, налоговых администраций (в том числе нало-
говых органов, таможенных органов); у субъектов 
налогообложения (плательщиков налогов, пла-
тельщиков сборов, налоговых агентов); у их пред-
ставителей (законных и уполномоченных); у лиц, 
на которых налоговым законодательством возло-
жены какие-либо обязанности, например, банки. У 
каждого из этих субъектов налогового риска он 
проявляется по-разному, различаются также мето-
ды управления этим риском.  
Чаще всего авторы определяют понятие нало-
гового риска через опасность, либо иные неблаго-
приятные последствия [1, 6, 7]. Действительно, 
довольно часто осуществление рискового события 
представляет собой не лучший вариант, ожидав-
шийся при принятии решения, и зачастую является 
очень болезненным для субъекта риска. Однако 
нельзя забывать о том выигрыше (шансе), который 
дает рисковое решение. В случае налогового риска 
это могут быть экономия на налоговых платежах в 
результате применения мер налоговой оптимиза-
ции (что в практике сегодня довольно распростра-
нено), снятие конфликтов по досудебному урегу-
лированию, избежание банкротства, ареста иму-
щества и т. д.  
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Довольно часто риск определяют как вероят-
ность какого либо события. Например, Чипуренко 
предлагает определять налоговый риск как «веро-
ятность ущерба для организации в виде снижения 
ее возможностей ведения хозяйственной деятель-
ности, который может реализовываться в различ-
ных формах: от дополнительных финансовых изъ-
ятий, сумм доначисленных налогов, пени, штра-
фов, блокирования операций на банковских сче-
тах, ареста имущества и до приостановления или 
даже прекращения хозяйственной деятельности» 
[6]. Но вероятность – это частота наступления со-
бытия, а само событие не может быть отождеств-
лено с частотой его наступления. Как правило, 
показатель вероятности используется для оценки 
величины риска (как количественной, так и каче-
ственной).  
Давая определение налогового риска, следует 
иметь ввиду особенность данной категории, за-
ключающуюся в том, что существование такого 
риска определяется спецификой налоговых отно-
шений, которые реализуются только во взаимо-
действии участников этих отношений. Улавливая 
эту специфику налогового риска, различные авто-
ры по-разному используют ее для определения 
данного понятия. Так, одни авторы указывают на 
активную роль государства в возникновении нало-
гового риска, другие эту роль отдают налогопла-
тельщику. Так, Иванян, Че указывают, что налого-
вый риск – это «опасность возникновения непред-
виденного отчуждения денежных средств налого-
плательщика из-за действий (бездействия) госу-
дарственных органов и (или) органов местного 
самоуправления» [2]. 
В свою очередь Пинская рассматривает нало-
говый риск как «вероятность (угроза) недополуче-
ния налогов в бюджет и государственные внебюд-
жетные фонды из-за задействования налогопла-
тельщиком методов минимизации налогообложе-
ния, возможных в силу тех или иных недостатков 
в налоговом законодательстве» [4]. Каждый из 
указанных авторов рассматривает риск односто-
ронне, только с точки зрения одной стороны нало-
говых отношений.  
Необходимо рассматривать налоговый риск, 
учитывая всю полноту налоговых отношений, 
учитывая в полной мере взаимодействие сторон. 
Действительно, процесс налогообложения у хо-
зяйствующего субъекта не был бы областью риска, 
если бы не постоянный интерес государства к не-
му с целью своевременного пополнения бюджета.  
Наиболее ярко проявляются налоговые риски 
при осуществлении налоговых проверок. Так, По-
пова предлагает определять налоговый риск как 
«вероятность финансовых и иных потерь в случае 
проведения проверки налоговыми органами» [8]. 
Действительно, именно в результате проведения 
налоговых проверок у налогоплательщиков выяв-
ляются различные недостатки в процедурах ис-
числения и уплаты налогов, обоснованности при-
менения налоговых льгот, что влечет серьезные 
последствия как финансового, так и не финансово-
го характера.  
Имеющаяся сегодня возможность для налого-
плательщика в соответствии с Концепцией систе-
мы планирования выездных налоговых проверок, 
утвержденной приказом ФНС России от 
30.05.2007 № ММ-3-06/333@, заранее оценить 
свой налоговый риск попадания в список кандида-
тов на проведение выездной налоговой проверки и 
принять соответствующие меры явилась серьез-
ным прорывом в области налоговых отношений. 
Однако нельзя ограничивать область взаимодейст-
вия, генерирующую налоговые риски, только дан-
ной сферой налоговых отношений.  
Во-первых, налоговый контроль, осуществ-
ляемый налоговыми органами, шире понятия на-
логовых проверок. Сюда относится также учет 
налогоплательщиков, валютный контроль, кон-
троль за применением специальных банковских 
счетов, подача уточненных деклараций, контроль 
и надзор в сфере госрегулируемых видов деятель-
ности, контроль за применением контрольно-
кассовой техники, контроль за полнотой учета де-
нежных средств и др. Каждый из указанных видов 
контроля приводит к возникновению своих, спе-
цифических разновидностей налогового риска, 
которые также не стоит сбрасывать со счетов. 
Во-вторых, даже если субъект налогообложе-
ния никогда не подвергался процедуре выездной 
налоговой проверки, а по результатам камераль-
ных налоговых проверок ошибок у него не выяв-
лено, это не значит, что у него отсутствуют нало-
говые риски, или не они могут достигнуть крити-
ческой либо катастрофической величины (напри-
мер, если он при этом применяет серые схемы, или 
скрывает часть своего бизнеса в тени, и это пока 
не выявлено налоговыми органами). 
В связи с этим становится понятным поиск 
налоговыми органами новых технологий выявле-
ния случаев уклонения налогоплательщиков от 
уплаты налогов, в том числе выявления фактов 
сокрытия выручки, иных объектов налогообложе-
ния; необоснованного применения льгот, в том 
числе использование фирм-однодневок и т. д. Это 
свидетельствует об осуществлении серьезных из-
менений в налоговом администрировании в РФ. 
При этом существующие налоговые риски не ис-
чезнут, кроме того, следует учитывать, что при 
внедрении новых мер налогового администриро-
вания будут возникать и новые разновидности на-
логового риска. Поэтому видовой состав налогово-
го риска не является чем-то стабильным, он меня-
ется в соответствии с изменяющимися условиями 
деятельности и особенностями реализации в них 
налоговых отношений.  
Так, осуществляемый в настоящее время пе-
реход налоговых органов на электронный доку-
ментооборот позволит проверять обоснованность 
предоставления вычетов по НДС практически в 
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режиме «on-line», что в значительной мере повы-
сит риск необоснованного применения вычета по 
НДС. Кроме того, в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 14.07.2014 № 657 Феде-
ральной налоговой службой сейчас проводится 
эксперимент по внедрению автоматической пере-
дачи в электронном виде в налоговые органы ин-
формации о наличных расчетах, осуществляемых с 
использованием контрольно-кассовой техники и 
платежных карт.  
Некоторые авторы рассматривают налоговый 
риск как результат нерациональных, ошибочных 
действий должностных лиц. Так, Павленко Н.А. 
утверждает, что налоговый риск – это «денежная 
оценка нерациональных действий конкретного 
должностного лица или группы лиц, отвечающих 
за налоговые обязательства в конкретной органи-
зации» [3]. 
Не следует путать понятия «ошибка» и «нало-
говый риск». Ошибки допускаются сотрудниками 
в силу разных причин, но чаще – не специально 
(недостаточная квалификация, усталость, недоста-
ток информации, действие по принуждению и 
т. д.). Если ошибки допускаются умышленно – это 
фальсификация. Однако риск – это не ошибка, ме-
жду ними нельзя ставить знак тождества. Ошибки 
могут привести к возникновению налогового рис-
ка, они являются одним из множества факторов, 
влияющих на величину налогового риска. Задача 
лица, управляющего налоговым риском, принять 
соответствующие меры по своевременному выяв-
лению и корректному исправлению этих ошибок с 
целью снижения величины возможного риска. 
Таким образом, использование дефиниции 
понятия налоговый риск как объективной эконо-
мической категории, возникающей у всех участ-
ников налоговых отношений и представляющей 
собой возможное отклонение в лучшую или худ-
шую сторону от величины, на которую ориентиро-
валось лицо, принимающее решение при его выра-
ботке, позволит выбрать наиболее эффективные 
методы управления данным риском. 
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The article deals with the definition of the concept of tax risk. The work objective is to develop 
an approach to the most complete definition of a tax risk. The author conducts a critical analysis of 
the existing definitions developed by Russian scientists. It’s suggested to consider the tax risk as an 
objective economic category, existing regardless its recognition by a decision maker. All participants 
of tax relations have tax risks. The tax risk means a possibility of worse than expected results when 
making control decisions, but also the best result, as evidenced by the extensive use of tax optimiza-
tion measures in the practice of modern business. The area of tax risks can not be limited to the field 
of tax audits. The ratio of a tax risk and a mistake is specified. These concepts are not identical; a 
mistake is one of the factors of financial and economic environment affecting the amount of tax risks. 
The use of proposed results will lead to a better understanding of one of the most relevant concepts of 
the modern Russian economy; this fact in turn will make it possible to develop more effective solu-
tions to manage tax risks. 
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